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ABSTRAK 
Kholilah. 2015, SKRIPSI. Judul: “Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah 
di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis/ DEA 
(Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah 
Mandiri dan Bank Mega Syariah Periode 2010 s/d 2013) 
Pembimbing : Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si 
Kata Kunci : Efisiensi, Data Envelopment Analysis, Perbankan Syariah 
Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memegang peranan yang 
sangat penting dalam perekonomian suatu Negara, yaitu sebagai lembaga 
intermediasi antara surplus unit dengan deficit unit. Perkembangan bank syariah 
yang sangat pesat ternyata masih mempunyai peran yang kecil dalam industri 
perbankan nasional, salah satu penyebabnya adalah faktor efisiensi. Oleh karena 
itu faktor efisiensi sangat penting untuk mengetahui kondisi kesehatan dan kinerja 
bank itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan 
tingkat efisiensi pada perbankan syariah yang ada di Indoneisa terutama pada 
Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah dengan 
menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan 
berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
dokumentasi. Analisa data yang digunakan adalah analisa parametrik dengan 
metode Data Envelopment Analysis (DEA) periode 2010-2013. Teknik sampling 
yang digunakan adalah purpose sampling dengan diperoleh jumlah sampel sebank 
3 bank, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega 
Syariah. Input yang digunakan yaitu simpanan, aset dan modal. Sedangkan output 
berupa total kredit/pembiayaan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan perhitungan DEA 
terdapat perbedaan tingkat efisiensi antara Bank Muamalat Indonesia, Bank 
Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Ditinjau dari output total kredit/ 
pembiayaan, Bank Syariah Mandiri dalam kondisi efisien selama periode 
penelitian, sedangkan kedua bank lainnya masih ada yang inefisien selama 
periode penelitian. Ditinjau dari output laba operasional Bank Mega Syariah lebih 
efisien, disusul Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Kholilah. 2015. Thesis. Efficiency Comparative Analysis of Syariah Bank in 
Indonesia by Data Envelopment Analysis Method / DEA (Case Study of 
Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri and Bank Mega 
Syariah in period of 2010 to 2013)  
Supervisor : Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S. Ag., M. Si 
Keywords : Efficiency, Data Envelopment Analysis, Islamic banking (Bank 
Syariah). 
Bank as one of the financial institutions hold a very important role in the 
economy of a country, which is as intermediary between surplus units and deficit 
units. The development of Islamic banks are very rapidly which turned out to still 
have a minor role in national banking industry, one reason is the efficiency factor. 
Therefore, the efficiency factor is very important to know the health condition and 
performance of the bank itself. The purpose of this study was to compare the 
efficiency level of the existing Islamic banking in Indonesia, especially at Bank 
Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri and Bank Mega Syariah using Data 
Envelopment Analysis (DEA). 
This research is qualitative. Data used is in the form of secondary data. 
Data collection technique was using documentation techniques, secondary data 
analysis. Analysis of the data used is parametric analysis by Data Envelopment 
Analysis (DEA) 2010-2013 periods. The sampling technique used was purposive 
sampling by obtaining a total sample of three banks, namely Bank Muamalat 
Indonesia, Bank Syariah Mandiri and Bank Mega Syariah. Inputs used are 
deposits, assets and capital. While the total output in the form of credit / financing. 
Based on the results of studies using DEA calculations there is a difference 
between the level of efficiency of Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah 
Mandiri and Bank Mega Syariah. Judging from the total output of credit / 
financing, Bank Syariah Mandiri was in efficient condition during the study 
period, while the other two banks were still inefficient during the study period. 
Judging from the output of Bank Mega Syariah, the output benefit operations 
were more efficient, followed by Bank Syariah Mandiri and Bank Muamalat 
Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 المستخلص
 
عصرف الشريية بإندونيسية على  تحليل عقامرنة كفامية" :امعي.. اليو انالجبحث ال م.2015  .خليلة 
(دراسة وقييية عود عصرف  sisylanA tnempolevnE ataD أسامس الطريقة
 م). 2015-1015عيكام شامريية سوة 
 المام جسترة عمرة الحسوة ة: الدكتار    ةالمشرف
المصرف  ، sisylanA tnempolevnE ataD: الكفامية، الأسامسية الكلمامت
 الشريية
المصرف ها أحد عؤّسسة الأع ال له دور هامم في إقتصامدية الدولة أي كاملمؤّسسة الماصالة 
.  تطّار المصرف الشريية سريع لع دور قليل صوامعة  tinu ticifedو  tinu sulprusبين 
عصرف الدولي، أحد سببه ها عامعل الكفامية. لذلك عامعل الكفامية عهم جدا لميرفة حامل صحة 
عقامرنة كفامية عصرف الشريية بإندونيسية على وأفيامل المصرف نفسه. أهداف هذا البحث ها لميرفة 
عامنديري وعصرف عيكام شريية بامستخدام  الأولى عصرف عيامعلات إندونيسية، عصرف شريية
 .  sisylanA tnempolevnE ataD
أعام الموهج المستخدم في هذا البحث ها عوهج البحث الكم.. والبيامنامت المستخدم ه.  
البيامنامت الكماملية. أسلاب جمع البيامنامت بامستخدام أسلاب الاثيقية. وتحليل البيامنامت المستخدم ها 
-1015سوة  sisylanA tnempolevnE ataDالطريقة  تحليل فامراعتريك على أسامس
عصرف عن ثلاثة عصامرف أي   sisylana esoprupم. أسلاب المبحث المستخدم ها 2015
عيامعلات إندونيسية، عصرف شريية عامنديري وعصرف عيكام شريية. الدخال المستخدم ها الاديية، 
 عامل ورأس عامل. أعام الإخراج ها إجماملي الدين أو الصرف. 
  sisylanA tnempolevnE ataDوامء على نتيجة البحث بامستخدام حسامب ب 
عصرف عيامعلات إندونيسية وعصرف شريية عامنديري وعصرف عيكام  اختلاف درجة الكفامية بين 
شريية. وعن نامحية إخراج إجماملي الدين أو الصرف، عصرف شريية عامنديري في حامل فّيامل عدة 
ضهمام غير فّيامل عدة البحث. وعن نامحية إخراج ربح عملية البحث. أعام المصرفامن الآخران نجد بي
 عصرف عيكام شريية زاد فّيامل ثم عصرف شريية عامنديري وعصرف عيامعلات إندونيسية.  
 
